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  كلمة تمهيدية 
 بسم الله الّر حمن الّر حيم
الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصلاة 
والّسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلّى الله عليو وسّلم الدبعوث بشيرا ونذيرا 
 وداعيا إلى الله بإذنو وسراجا منيرا.
  فيق والذداية حتى استطعت أن أتدمأشكر الله عّز وجّل الذى وىبتٌ التو شيئ قبل كل 
) لإستيفاء دلالية (دراسة تحليلية لفظ الإسلام في سورة البقرةكتابة ىذه الرسالة بعنوان "
بعض الشروط الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا ىومانيورا في كلية الأداب والإنسانية 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية. للغة العربية وأدابهاابقسم 
تذة ساالأستطيع أن أكتب ىذه الرسالة العلمية بدون مساعدة وفى الحقيقة لا أ
 كتابة ىذه الرسالة ولو كان بصورة بسيطة.فى  ت يحتى انته وإشرافاتهم مع نصائح أصدقاء
لى سادات إوفي ىذه الدناسبة لا أنسى أن أرفع شكرا جزيلا و احتًاما وتحية عظيمة 
 ، منهم:الفضلاء
ري اربياني منذ صغ نذيلال -موليا و ىارين مرسياتي –والدي الكريمان المحبوبان  .1
 ء ايجزيهما خير الجز  وساعداني فى مواصلة وإتدام دراستي و أسأل الله أن
 و يبارك لذما في أعمالذما.
  د‌
 
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية و مساعديو الذين قاموا برعاية  رئيس .2
 مصالح التعليم ومصالح الطلاب والطالبات جميعا.
و  -، م.أغبارسها النورالدكتور  الأستاذ-دب والعلوم الإنسانية عميد كلية الآ .3
الدكتور -و الدساعدة الثانية  -، م.أالرحمان رعبد الدكتور –مساعده الأول 
 -الدكتور عبد الدعين، م.أ –و الدساعد الثالث  -أغ، م.ن شكراشمز  اجةالح
 مستواىا. وارفع لتطوير ىذه الكلية و مدىو جه واقد بذل نذيال ّ
 – او سكريتيرى -م.أغ  الدكتةراندا مرواتي، –لغة العربية وآدابها رئيس قسم ال .4
 القسم نفسو.ن قد أحسنا الإدارة والخدمة في ذيالل -د أحمد موافق،  م.ب
الأستاذ أحمد موفق، ، الأولى ةالدشرف الحاجة لطيفة سالم نداالدكتور  ةالأستاذ .5
 الرسالة الدشرف الثاني، اّلذان قد قاما بالإشراف على كتابة ىذه م.ب.د.
ادات النافعة حتى تدكنت اتدام ىذه منهما كثيرا من التوجيهات والإرش وتلقيت
 الرسالة.
م و أفكارىم حتى ن الفضلاء اّلذين قد بذلوا علومهالدخلصو ن الأساتذة والددرسو  .6
 الجامعة. من تخرج الباحثي
جميع الدوظفين والدوظفات اّلذين قاموا بتًبيتي وخدمتي أحسن خدمة منذ أن  .7
 اتصلت بهذه الكلية إلى أن تخرجت فيها.
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جميع زملائى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية  .8
 محمد مور وشمس الدين وريزال ىتابايو ومحمد توفيقزملاء  الحكومية، خاصة إلى
 مادية و معنوية. الدساعدةكل وقت و   التشجيع فيسماحة و الني ذين قد أعطو ال
أسأل الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصًا لو، وأن يعين عليو، وأن ينفع بو، وأن 
 الحساب. يجعلو مأجورًا و أن يوفق الجميع إلى يوم
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 وهيودا:    الباحث
 40101011017:   اعي رقم الجال
 )دلالية(دراسة تحليلية   بقرةفى سورة ال لفظ الإسلام:   عوضوع الرسالة
 
بلفظ الإسلام ومشتقاتو  لمسألة الرئيسية المتعلقةعن اىذه الرسالة تختص بالحديث      
ما مشتقات لفظ ) 1: (ا، وهممشكلتينالمسألة الرئيسية إلى  باحثفقد فرع ال .في سورة البقرة
 .المعاني التي يفيدىا مشتقات لفظ الإسلام في سورة البقرةما ) 2، (الإسلام في سورة البقرة
في كتابة ىذه الرسالة الجامعية فهي: الأول  وأما الأغراض التي يهدف إليها الباحث 
مشتقات لفظ الإسلام في سورة البقرة وكيفية  لتوضيح، والثاني علم الدلالةلتوضيح معرفة 
 .اشتقاقو، والثالث لفهم المعاني الحقيقية التي يفيدىا مشتقات لفظ الإسلام في سورة البقرة
 والرابع لتسوية وتصفية معنى مفهوم لفظ الإسلام الحقيقي لدى المسلمين.
لما يكون عليو  ث العلمي تحليلابمنهج البح باحثومن خلال البحث، استعان ال
. والمنهج المقصود يتمثل عند جمع المواد في الطريقة المكتبية، ويتمثل مشتقات لفظ الإسلام
 عند تحليل المواد وتنظيمها في الطريقة الاستقرائية، والطريقة القياسية، والطريقة التحليلية.
  ي‌
 
تمثل في ت مشتقات لفظ الإسلام في سورة البقرةد أفادت ىذه الرسالة العلمية أن وق
ِسْلٌم، وَأْسَلَم، وَأْسِلْم، صيغة مشتقاتو ىي ست صيغ أو مشتقات، وىي وأن . تسع آيات
ىي تتكون من ثلاثة  وَسلََّم، وُمَسلََّم. وأما المعاني التي يفيدىا مشتقات لفظ الإسلام وُمْسِلٌم،
 والصرفية)، والدلالة السياقية.أنواع الدلالة وىي الدلالة المعجمية، والدلالة التركيبية (النحوية 
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 الباب الأول
 مقدمة
 : الخلفية  الفصل الأول
لتي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في االقرآن هو معجزة الإسلام الخالدة 
من الظلمات إلى  صلى الله عليه وسلام ليخرج الناسالإعجاز. أنزله الله على رسولنا محمد 
القرآن أنزل باللغة العربية كما ويبدو لنا بوضوح أن  1النور، ويهديهم إلى الصراط الدستقيم.
   و قال أيضا " 2"            ورد في كتابه العزيز "
 .3"          
على  تنزل الكتب الأخرى التيشك فيه، أن القرآن الكرنً يختلف عن ولشا لا 
ولا كتاب تشابه  .ة وأساليبه وعباراتهمالمحك هلغته ومعانيه العالية وانتظاماتفي الأنبياء من قبل 
لصالحنٌ. فيه ومراجعا في تعبدية أخروية للمؤمننٌ، ومصنًا في معالجة مسائل دنيوية ل به.
                                                          
1
 .9ص.  ،م) 1991رياض: منشورات العصر الحديث،  د.ط؛ ، (مباحث في علوم القرآنن، امناع القط  
 .2:   21/ سورة يوسف 2            
 .3:  34/ سورة الزخرف   3       
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جميع  يعقلون، ولعلللغة العربية لعلهم ن إلى سائر الناس باهة. أنزل القرآـمتشابو  لزكمةآيات 
  أن يتككرو  ويتدبرو  حى  حصصلو على فهمه ماام الكهم.الدسلمنٌ
اما فى تعليم هتلعب دورا فاللغة العربية  لسان عربي مبنٌب ن الكرنً أنزلآولدا كان القر 
 لاة والسلام. اللغة العربيةالقرآن و تكسنً  و كذلك في تعليم أحاديث رسول الله عليه الص
مسلمة، لأن هذ  اللغة أداة لكهم العلوم الدينية فهما على كل مسلم و  تتضح ضرورة تعلمها
 سلامى.لدسألة الى  لذا علاقة بالدين الإعميقا، لاسيما ا
ومن هذا  4قال ابن جني: "اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم".
أغراضهم. واللغة العربية رب عن بية هي أصوات يعبر بها العأن اللغة العر التعريف، نعرف 
  .ارة معانيهاوغز  العالم بكثرة ألكاظهمايزت عن لغات ا
بيان، وجزالة الالإسلام من سماء القرآن اكتسبت اللغة العربية قوة في  ولدا بزغت فجر
مل عليه من ألكاظ موحية و كلمات مشرقة وتراكيب تو فخامة في الدعنى، بما تش في اللكظ
، فكلما ظهرت معان القرآن الكرنً لا تنتهي عند حد، ولا تقف عند نهايةبديعة. ومعاني 
                                                          
 .431)، ص. م 6112ه/6241ن: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزي، البن-، (د.ط؛ بنًوتالخصائصابن جني ،   4
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.ىرخأ ناعم تددتج5  ىدحإولالا نآرقلا ناعم مهكل قئارط يه نًركع ةسارد ،ةللادلا مل
ثحُبي اهيف نلأ .نىعلدا 
 و ةللادلا ملع ثوبح نمةملكلا قاقتشا وهو ، ام رثكأ وأ ىرخأ نم ةملك ذخأ
انتلداو ةذوخألدا بسأ ،نًغصلا :ماسقأ ةعبرأ نم نوكتي وهو نىعلداو ظكللا في اهنم ذوخ
.)ءابلا ديدشتو فاكلا مضب( رابكلاو بركلأاو ،نًبكلاو6 
لا لاقوروتكد لا بيقنساطع تك فيهبا "The Concept of Education in Islam " : 
“Muslims around the world have certain islamic terms which they are 
on the same meaning in them, such as: iman (belief), kafir (disbeliever), 
sholat (prayer), taqwa (God-fearing), hajj (pilgrimage), saum (fasting) and so 
forth. which he calls them “Islamic basic vocabulary”. then if we go to the 
north pole and meet a muslim we will even find the equation of the meaning 
of these words. therefore if there is any change in meaning of these words, 
there will be meaning irregularities and confusion of thougths which lead to 
the collapse of faith”.7 
                                                          
5  عجرلدا سكن .ص ،5. 
6  /تايناسل(_قاقتشاar.m.wikipedia.org/wiki 
7
   ،ساطعلا بيقن محمد ديسthe concept of education in islam :روبمل لاوك( ،1996 .ص )م124. 
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لى الكلام في أن يوجه مدار رسالته العلمية إث هذا الصدد يريد الباح انطلاقا منو 
في  سلامالإ نً بكتابة هذا البحث العلمي للكظأسرار القرآن الكر دراسة دلالية لكشف بعض 
الكرنً  ومعناها اللكظي. لأن معنى كلمة في القرآن قرآن الكرنً من جهة اشتقاق الكلماتال
. ويقدم هذا البحث في سورة البقرة لكظ الإسلام ، ويختص الباحث بالبحث عنغتهواسع ص
 لفظ الإسلام في سورة البقرة (دراسة تحليلة دلالية)". تحت الدوضوع: "
 ثاني: المشكلةالفصل ال
هذ   تكون كي مشكلتنٌ رئيستنٌالخلكية السابقة يستطيع الباحث أن يرسم  فمن
 :ا فيما يلي مجزائهأيقدم الباحث و  ، على النحو التالي:بحثا ًعلميا كاملا الرسالة
 لكظ الإسلام في سورة البقرة ؟ تمشتقاما  .1
 في سورة البقرة ؟ لكظ الإسلاممشتقات كيدها التي ت عانيالدما  .2
 
 توضيح معانى الموضوع: الفصل الثالث
دف الذي يرمي إليه الباحث، القراء الكرام عن الذ به نصرفلئلا يكون هناك ما ي
ورد ما يمكن أن يكون من مكهوم الدوضوع، كلمة فكلمة حى  يتشكل فمن الجدير بها أن ي
 5
 
بعد ذلك بمكهوم جامع  ح حوله إطار البحث، فيأتي الباحثمكهوم متكامل يتراو  فيما بعد
 لشمول الرسالة، وذلك كما يأتي:
الحامل الدادي والدقابل الحسي الدنطوق للمعنى الذي هو فكرة ذهنية لررد ، اللكظ هو  .1
 8يميز  أنه منطوق.وأهم ما 
 ما وهو بمعنى الدخول في السلم وهوإسلا –يسلم  –الإسلام : لغة مصدر من أسلم  .2
أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه، ومصدر أسلمُت الشيء إلى فلان 
إذا أخرجَته إليه ومنه السلم من البيع. واصطلااحا الدين الذي جاء به محمد بن عبد 
لسماوية. وفي من الدسلمون بأنه الشريعة التي ختم الله بها الرسالات االله، والذي يؤ 
الله ولا تشرك به شيئا  ن تعبدأّرف الإسلام: النبي محمد صلى الله عليه وسلم عهريرة أن  حديث أبي
(روا  مسلم،  لاة الدكتوبة وتؤتي الزكاة الدكروضة وتصوم رمضان وتحج البيتوتقيم الص
 9.)1936
                                                          
.112م)، ص. 1991، الجزء الأول، (د.ط؛ الدغرب: وزارة الأوقاف، النكت في تكسنً كتاي سبويهالأعلم الشنتمري،   8
  
 .142هـ)، ص. 215لبنان: دار الدعرفة،  -، ( د.ط؛ بنًوتريب القرآنالدكردات في غم اُلحسنٌ بن محمد، أبي القاس 9 
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ورة وهي الس 11،الأولالواقعة في الجزء  دنيةن الدآالقر  سورحدى إسورة البقرة :  .3
 ،آل عمران سورةو كاتحة ة، وتقع متوسطة بنٌ سورة الآي 682تتكون من و  ،الثانية
 نصرنا على القوم الكافرين."فا :" لستومة بقولهآلمتعالى : " مبدوءة بقوله
 11و دراسة بمعنى "قراءة". درسا، -يدرس -مصدر من فعل درسالدراسة :  .4
ياء النسبة والتاء الدربوطة وهي بمعنى مأخوذة من كلمة "دلالة" بزيادة  الدلالية : .5
 21دراسة الدعنى أي الكرع من علوم اللغة التي تتناول نظرية الدعنى.
والدراسة الدلالية : هي الدراسة التي تتناول الدعنى بالشرح والتكسنً، وتـهتم بمسائل 
وقضاياها، ويدخل فيها كل رمز يؤدي معنى سواء أكان الرمز لغويا أم غنً الدلالة 
وهي ذلك الكرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حى  يكون  31لغوي.
 41قادرا على حمل الدعنى.
 
 
                                                          
 .673)، ص. م8891ه/8141، المجلى الثانى، ( بنًت: دار القرآن الكرنً، صوفوة التكاسنًمحمد على الصابوان،   11
 ، (جدة: مطبعة الجرمنٌ)، دون سنة الدعجم الدكصل فى الإعراباهر يونس، ظالخطيب   11 
 .11م) ص. 2891يت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، (د.ط؛ الكو  علم الدلالة،، رر عماتأحمد لس  21
31
 .9م)، ص. 5112(د.ط؛ مصر: دار النشر للجامعات،  التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة،لزمود عكاشة،   
 .11، ص. الدرجع السابقأحمد لستار عمر،   41
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 : الدراسة عن المراجع الأساسيةالفصل الرابع
زيارة فحصية إلى مكتبة أن يزور  قدم الباحث هذ الدوضوع فقد سبق لهيقبل أن 
تصكح يو الدكسرون ف لغويونالتي أنتجها الطلع على ما فيها من الكتب و الدراجع يالجامعة ل
أن هناك عددا من كتب  من لزتويات و شمول فوجد البحث ما يتعلق بموضوع الباحث
 ن ما جاءعفضلا  من شرح وبيان بسيطاذا الدوضوع بحثا و التكسنً التي تبحث ه دلالةال
 ختلافات.الإ من فيها
 من الكتب الدلالية هيملها الباحث في بحث هذ  الرسالة تعساالكتب الى  و 
والكتب التكسنًية. ومن كتب علم الدلالة هي علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي 
 .رللدكتور هادي نـهر، وعلم الدلالة العربي للدكتور فايز الداية وعلم الدلالة لأحمد لستار عم
لمحمد علي الصابوني  صكوة التكاسنً يهو  ثلالة كتب الباحث ستعنٌوأما من كتب التكسنً في
 .مصطكى الدراغي وتكسنً سورة البقرة لأمنً عبد العزيز تكسنً الدراغي لأحمدو 
 : منهج البحثالفصل الخامس
ليسنً عليه عند  ينتهجهمنهج  تباكلكل  أن يكون  ه لا بدنأكما هو معروف لدينا 
 . البحث العلمي موضوع من موضوعات القيام بدراسة
 8
 
فإن الباحث عند قيامه بعملية البحث والدراسة، ينتهج مناهج يرجع أهمها إلى لذا، 
 .مرحلتنٌ: مرحلة جمع الدواد، ومرحلة تنظيم الدواد وتحليلها
  مرحلة جمع الدواد .1
الكتب والدقالات  طريقة الدكتبية بوسائل قراءةال ستعمل الباحثيفي هذ  الدرحلة، 
طالعها مطالعة عميقة للحصول على نتيجة يثم  في الدكتبة الدتنوعة الدتعلقة بهذا البحث
 تامة.
 مرحلة تنظيم الدواد وتحليلها. 2
 بعد ذلك بتنظيمها و تبويبها،  مو قيد الدطلوبة االدو  مع الباحثيجبعد أن 
 تحليلا علميا حول هذا الدوضوع. ابتحليله م الباحثيقو وبعد ذلك 
 الطرق الآتية: ستخدم الباحثيو في تحليل الدواد  
تقدنً خلاصة البحث من الأمور العامة إلى الأمور وهي الطريقة الإستقرائية،  .1
 الخاصة.
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تقدنً خلاصة البحث من الأمور الخاصة إلى الأمور وهي الطريقة القياسية،  .2
 العامة.
 
 البحث وفوائدهسادس: أغراض الفصل ال
ا الباحث فيما سبق، فالأغراض التي يستهدفها مالتي يطرحه الدشكلتنٌبالنظر إلى  
 الباحث فيما يلي:
 لدعرفة علم الدلالة معرفة عميقة وصحيحة. -
 .وكيكية استقاقها لكظ الإسلام في سورة البقرة اتقتشلدعرفة م -
 في سورة البقرة.ـها ومشتقاتلكهم الدعاني الحقيقية التي يكيدها لكظ الإسلام  -
 كوائد من كتابة هذ  الرسالة فهي:الوأما 
 للباحث، زيادة الدعرفة والكهم على اشتقاق لكظ الإسلام في لرال علم الدلالة. -
 للقارئنٌ وطلاب اللغة العربية: -
 .وفهمه اشتقاق لكظ الإسلام في سورة البقرةفي معرفة  مسادعتهم -1
 الإسلام الحقيقي لدى الدسلمنٌ.لتسوية وتصكية مكهوم معنى لكظ  -2
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أن يكون هذا البحث مصدر الككر ومرجعا لدن يريد أن يتعلم معنى لكظ  -3
 الإسلام في سورة البقرة.
لجامعة امكتبة أن يزيد عدد الرسائل العلمية في أن يتمكن هذا البحث من للجامعة:  -
 علاء الدين بمكاسر. 
 
 : مضمون الرسالة بالإجمالالفصل السابع
فالباب   ل.و بواب وفي كل باب منها عدد من الكصأ ةالرسالة تتكون من خمسهذ  
فى الكصل الثانى،  ةالخلكية فى الكصل الاول، الدشكل عن الأول يختص بمقدمة، البحث
سية فى الكصل الرابع، الدراجع الأسا عن توضيح معانى الدوضوع فى الكصل الثالث، دراسة
مضمون و  البحث وفوائد  فى الكصل السادس، غراضفى الكصل الخامس، أ بحثهج الامن
 .سابعفى الكصل ال الرسالة بالإجمال
ثلاثة الى  حثابقد أوصل الو ، علم الدلالة لمحة يعنى بموضوعفو أما الباب الثانى،          
أنواع الدلالة أو و  فى الكصل الاول،التعريف بعلم الدلالة  افي كل فصل منه ، فأوضحولفص
 ، والاشتقاق في فصل الثالث.الكصل الثانيفي  الدعنى
 11
 
 إلى حثابال ، وأوصلالبقرةنظرة عامة عن سورة  لباب الثالث يختص بالحديث عنوا         
كصل ال فى وسبب تسميتها بقرةسورة الفي كل فصل منها تعريف  ، فأوضحثلاثة فصول
 مضمونها وفضائلها، و فى الكصل الثانى مناسبة سورة البقرة بسورة الكاتحة وآل عمرانو  الاول،
 .في الكصل الثالث
، في سورة البقرة ومشتقاته لكظ الإسلامأما الباب الرابع، فيقتصر على الحديث عن          
في الإسلام  لكظاشتقاق ا دث في كل فصل منهحص، حيث ثلاثة فصول لىإ حثابأوصل الو 
 كيدهاالتي ت عانيالدالبقرة في فصل الثاني، و الإسلام ومشتقاته في سورة الكصل الأول، و 
 .ثالثفى الكصل الها لكظ الإسلام في مشتقات
فصلنٌ متتابعنٌ، إلى  حثابأوصل ال ة، وضوع الخاماوأما الباب الخامس، فيعنى بمو          
 ول، ثم الدقترحات فى الكصل الثانى.فصل منهما الخلاصات فى الكصل الأ في كل حيث قدم
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 الباب الثاني
 لمحة علم الدلالة
 علم الدلالةبتعريف الالفصل الأول: 
 تعريفه . أ
َيُدلُّ ،  -الدلالة (بفتح الدال، وكسرىا، وضمها، والفتح أفصح) من: َدلَّ 
ويقال: دلّو على الصراط الدستقيم: أرشده إليو، وسّدده لضوه، وىداه، فالدعتٌ اللغوي 
والـهداية، والتسديد، أو التوجيو لضو الشيء.  للدلالة يوحي عند القدامي بالإرشاد،
أي: الدعتٌ الدراد من الكلمة اللغوية أو الذي تحملو   والدلالة أعّم من الإرشاد والـهداية،
  ٔكلمة فلا دلالة للرمز اللغوي من غتَ أن يكون قادرا الدعتٌ.
اللغويات أو وقال محمد علي الخولي بأّن علم الدلالة ىو أحد فروع علم اللغة أو 
اللسانيات. وىو من أىم ىذه الفروع وأعقدىا وأمتعها في آن واحد. فهو ىام لأنو 
قد لأنو اقتحامو, على ما فيو ىو معيبحث في الدعتٌ الذي ىو الوظيفة الرئيسية للغة. و 
                                                          
 ٕٚٗٔ، (الطبعة الأولى؛ الأردن: دار الأمل للنشر والتوزيع، علم الدلالة التطبيقي في التًاث العربيالدكتور ىادي نهر،  ٔ
  .ٖٕم)، ص.  ٕٚٓٓىـ/
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علم الدلالة ىو أحد فروع علم اللغة. وعلم تعقيد، يعطي الباحث متعة ذىنية راقية. 
ينقسم إلى فرعتُ رئيستُ لعا  -لغويات أو اللسانيات كما يدعوه البعضأي ال -اللغة 
علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي. علم اللغة النظري يشمل علم النحو وعلم 
الصرف وعلم الأصوات أو الصوتيات وعلم تاريخ اللغة وعلم الدلالة. أما علم اللغة 
للغوية وعلم الدعاجم والتًجمة وعلم اللغة التطبيقي فيشمل تعليم اللغات والاختبارات ا
 ٕالنفسي وعلم اللغة الاحتماعي.
في اللغة الإلصلزية أشهرىا الآن كلمة  وأطلقت على علم الدلالة عدة مصطلحات
و علم يسمونم علم الدلالة و بعضه ما في اللغة العربية فبعضهم يسمونو". أscitnames"
فرع من فروع  الأختَلجمع والقول: علم الدعاني ا ن استخدام صيغةالدعتٌ (ولكن أرقُّ م
ذا من الكلمة الإلصلزية أو عليو اسم "السيمانتيك" أخ ونهم يطلقالبلاغة)، وبعض
 ٖالفرنسية.
 
                                                          
  ٕٔم)، ص.  ٕٔٓٓىـ/  ٜٔٗٔ، (د.ط؛ الأردن: دار الفلاح، علم الدلالةمحمد علي الخولي،  ٕ
 ٔٔم)، ص.  ٕٜٛٔ(د.ط؛ الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ، علم الدلالةأحمد لستار عمر،   ٖ
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 موضوع علم الدلالة  . ب
يستلزم التعريف الأختَ أن يكون موضوع علم الدلالة أي شيء أو كل شيء 
الطريق وقد  أو الرموز قد تكون علامات فيمات يقوم بدور العلامة أو الرمز. ىذه العلا
بارة أخرى قد بالرأس كما قد تكون كلمات أو جملا. وبع ةإيـماءباليد أو  ةتكون إشار 
  ٗتحمل الدعتٌ، كما قد تكون علامات أو رموزا لغوية. لغوية غتَ تكون علامات أو رموزا
عاني الكلمات كان مقصورا على دراسة مة في أول الأمر تارلؼية و وكانت الدراس
نه  بدون وتغيتَ ىذه الدعاني على فتًات لستلفة من الزمن، وظلت الدراسة على ىذا الد
 -ٚ٘ٛٔ( erussuaS ed dnanidreFفتَدينان دي السوسور  ذكر التغيتَ حتى لغيئ
الذي فرق بتُ النوعتُ من الدراسات اللغوية: دراسات تارلؼية و  ) العالم اللغوئٖٜٔ
لإطلاقها  seigoloicosق ىذا الدبدأ على علم الدلالة، واقتًح كلمة أخرى وصفية. وطب
على علم الدلالة الوصفي أي وظيفتو دراسة استعمال ووظائف الرموز والكلمات في 
                                                          
 .ٛم)، ص.  ٜٜٚٔ، (د.ط؛ سورابايا: جامعة سونن أمبيل، مذكرة علم الدلالةمحمد غفران زين العالم،   ٗ
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غمار الحياة العادية في المجتمع في فتًة لزددة من الزمن بدون نظر إلى تارلؼها أو تاريخ 
  ٘استعمالذا القدنً.
وحيث كان مسلما أن النشاط الكلامي ذا الدلالة الكاملة لا يتكون من 
مفردات فحسب وإلظا من أحداث كلامية أو امتدادات نطقية تكون جملا تتحدد معالدها 
مسلما فإن علم الدعاني لا يقف فقد عند  أو وفقات أو لضو ذلك، حيث كانبسكتات 
 وحدات يبتٍ منها الدتكلمون كلامهم، معاني الكلمات الدفردة، لأن الكلمات ما ىي إلا
  ٙولا لؽكن اعتبار كل منها حدثا كلاميا مستقلا قائما بذاتو.
  الفصل الثاني: أنواع الدلالة أو المعنى
إن دراسة العلاقة بتُ اللفظ والدعتٌ من دلالة الأول على الدسمى قد ىّيأت للعلماء 
هم العلمية أو الدعرفية الدختلفة، وأن ب اتجاىول فيو أنواع الدلالة بحسالعرب ميدانا رحبا تنا
العلماء العرب القدامي على اختلاف مشاربـهم الدعرفية، ومناىجهم العلمية قد أكدوا أن 
حكم  ةخلافمـحكم الدعاني عندىم  للمعاني أنواع تتصل بحكمها، وترتبط بدلالتها، لأن
                                                          
 ٛ، ص. نفس الدرجع  ٘
 .ٕٗ، ص. الدرجع السابقأحمد لستار عمر،   ٙ
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تَ نـهاية، وأسماء الدعاني مقصورة الألفاظ؛ لأن الدعاني مبسوطة إلى غتَ غاية ولشتدة إلى غ
 ٚلزّصلة لزدودة.
، والدفسرين والأدباء العرب القدامىالدلالة عند اللغويتُ والبلاغيتُ  تشعبت أنواع
وقد ّسموا بعض ىذه الأنواع بأسماء ومصطلحات لسصوصة، ولحظوا بعضها من غتَ أن 
هم أنواع الدلالة كثرت عليلدلاليتُ الدعاصرين الذي  يصطلحوا عليو كما ىو الحال عند ا
 تي:. ومن أىم ما ُعرف في تراث الأقدمتُ من ىذه الأنواع نذكر الآصطلحاتوم
 الدلالة الدعجمية  -
 )يةوالصرف يةالدلالة التًكيبية (النحو  -
 الدلالة السياقية. -
 
 الدلالة المعجمية: .1
الدعتٍ الذي نستقيو من الدعجمات ولؽثل الدعتٌ الوضعي الأصلي  والدراد بها ىو
للفظ والذي ُسـّمي الدعتٌ الدركزي. وقد قال بهذه الدلالة العلماء القدامى منذ بداية 
البحث اللغوي عندىم، وبنوا أغلب معاجهم في ضوئها ثم صارت ىذه الدلالة نظرية 
عليها نظرية "مساواة معتٌ الكلمة خاصة من نظريات الدعتٌ عند المحدثتُ، أطلقوا 
                                                          
 .ٕٗٔ، ص. السابقالدرجع الأستاذ الدكتور ىادي نهر،   ٚ
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) فمعتٌ الكلمة عند أصحاب ىذه gninaeM fo yroehT lanoitatoneDبمدلولذا" (
النظرية ىو الشيء الذي تشتَ إليو في واقع الحال وكما ىو في العالم الخارجي، وبـهذا 
، نراه الدفهوم نعود إلى النشأة الأولى للغات حتُ كانت الكلمة ذات مدلول فعلي، واقعي
لضو: رز، بادية، صحراء، تدر، لطلة، جمل، وغتَ ذلك  ة كلمات،ولضسو في حياتنا كدلال
 ٛذات العلاقة الثابتة بمدلولاتـها. التي من الكلمات
 لة التركبية (النحوية والصرفية):الدلا .2
الأول، الدلالة النحوية أي أن الكلمة تكتسب تحديدا وتبرز جزءا من الحياة 
تًكيب الإسنادي وعلاقتو وي معتُ في الفكرية عندما تحل في موقع لضالاجتماعية وال
: الفاعلية، الدفعولية، الحالية، النعتية، الإضافة، التمييز، الظرفية، فمثلا: "خاطبت الوظيفية
ّحان" في موقع الدفعول الطّحاَن في شأن تحستُ عملو وزيادة مقدار إنتاجو". فكلمة "ط
موقع المحاسبة والدسؤولية. وىناك من لػاسبها أو ىي جهة من العلاقة الاجتماعية  بو تبرز
 ٜيسألذا.
                                                          
 .ٕٚٔص. نفس الدرجع،  ٛ
م)، ص. ٜٜٙٔىـ/  ٚٔٗٔلبنان: دار الفكر الدعاصر،  -، (الطبعة الثانية؛ بتَوتةعلم الدلالة العربيالدكتور فايز الداية،   ٜ
 . ٕٔ
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الثاني، الدلالة الصرفية وىي الدلالة التي تستمد عن طريق صيغ الألفاظ وأبنيتها، 
ودراسة التًكيب الصرفي لأّي لفظ يؤدي إلى بيان الدعتٌ ووضوحو. فقد اىتّم القدماء 
هم ابن جتٍ الذي قال: "اعلم أن ىذا موضع شريف لطيف، وقد نّبو هذه الدلالة ومنبـ
جتٍ بتُ عليو الخليل وسيبويو وتلّقتو الجماعة بالقبول والاعتًاف بصحتو". ويربط ابن 
، ويرى أن التصريف إلظا ىو معرفة أنفس الكلمة والنحو ىو النحو والصرف ربطا وثيقا
قلت قام بكر ورأيت بكرا ومررت ببكر فإنك  معرفة أحوالو الدتنقلة، " ألا ترى أنك إذا
  إلظا خالفت بتُ حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل ولم تعرض لباقي الكلمة، وإذا
ينبغي أن التصريف، و من أراد معرفة النحو كان كذلك فقد كان من الواجب أن يتعرف 
 يكون أصلا لدعرفة حالة متنقلة".
الذي تؤديو الكلمة، فصيغ تَ الدعتٌ الدلالي غدي التغتَ في بنية الكلمة إلى تويؤ 
ى ىذه الأفعال الداضي والدضارع والأمر تدل على الحدث وزمنو، وكل زيادة عل الأفعال:
يؤدي إلى زيادة الدعتٌ، وحروف الزيادة التي حمعتها جملة "سألتمونيها" إذا أضيف بعضها 
و "فعل" إذا زيدت دة، لضإلى بنية الكلمة ُتخرجو إلى عدة دلالات حسب حروف الزيا
  12
 
زيادة إلى كل زيادة تؤدي ، جعلت الذمزة الدعتٌ لؼتلف، و -لأفع -الذمزة عليها فصار 
 الدعتٌ. 
بالفاعلتُ بعد، مثلا:  بحسب أوزانها الحدث والزمن وتتعلق فالأفعال تحدد
(طحن، يطحن، سيطحن، اطحن) و(طّحان) دالة على اسم الفاعل بصيغة الدبالغة 
إلى تحديد الحرفة، و(الدطحون) اسم الدفعول للشيء الدطحون، و(الطاحونة الدتأدية 
 اتهدور بالداء. وخصص بعض الصيغ دلالوالطّحانة) تدّلان على آلات الطحن التي ت
على أجزاء من الجسم ترتبط بوظيفة التحويل من خشن إلى ناعم، فـ (الطواحن) كما 
  ٓٔنسان وغتَه على التشبيو.العرب: الأضراس كلها من الإيقول صاحب لسان 
 
 الدلالة السياقية .3
                                                          
 .ٕٔص.  نفس الدرجع،  ٓٔ
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الدلالة السياقية ىي ما يكون قد طرأ على الكلمة من تطور دلالي بحسب 
القوانتُ التي ترصد حركة ألفاظ والدلالات في الزمان الدتتابع بتُ العصور وفي المجالات 
  ٔٔ.فنية، فالكلمة تكتسب أبعادا جديدةالدختلفة من علمية واجتماعية و 
ن السياق لػدد دلالة على وجو الدقة وبوساطتو تتجاوز كلمات اللغة حدودىا إ
الدلالية الدعجمية الدألوفة لتفرز دلالات جديدة، قد تكون لرازية، أو إضافية، أو نفسية، 
ىا بعض المحدثتُ بمسّميات أو إلػائية، أو اجتماعية، أو غتَ ذلك من الدلالات التي سمّا
 ٕٔآخرون بمصطلحات معينة. أو اصطلح عليها خاصة
 لضو :
) سورة          كلمة "سبق" معناه تقدم في الستَ. قولو تعالى (
ينقلب إلى الدعتٌ  قد ستماع الوحي. لكنو، يعتٍ الدلائكة تسبق الجن باٗت/النازعا
) بمعتٌ            سياق الكلام. مثل قولو تعالى (الأخر اعتمادا على 
 الوجوب.
 نى:اعأي الطريق وقد ترد بم "سبيلوكلمة "
                                                          
 ٕٕص. نفس الدرجع،   ٔٔ
 .ٖٕٙ، ص.الدرجع السابقالدكتور ىادي نهر،   ٕٔ
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 .ٛٓٔ) سورة يوسف/      السنة، قولو تعالى ( -
) سورة              السبب أو الوصلة، قولو تعالى ( -
 .ٕٚالفرقان/
، وقيل ابن ٚٚٔسورة البقرة/ )     الضيف الدنقطع بو، قولو تعالى: ( -
 سبيل: الدسافر البعيد عن منزلو.
 .ٜٓ) سورة النساء/             الحجة، قولو تعالى: ( -
 .ٕٓ) سورة عبس/       الدخرج، قولو تعالى: ( -
) سورة            الإثم والدعصية، قولو تعالى: ( -
 ٖٔ.ٜٔالتوبة/
 الفصل الثالث: الاشتقاق
الاشتقاق في اللغة ىو أْخذ ِشقِّ الشيء وىو نصفو، وىو الأخذ في الكلام وفي 
الخصومة. أما في الاصطلاح فهو: نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معًتٌ وتركيبا، 
 ٗٔبينهما في الدعتٌ واختلاف في الصيغة.وتغايرلعا، وىو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب 
                                                          
 .ٖٕٛ -ٖٕٚ، ص. الدرجعنفس   ٖٔ
، (الطبعة الثالثة؛ القاىرة: مكتبة دار التًاث، د.س)، هر في علوم اللغة وأنواعهاظالدجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،   ٗٔ
 .ٖٙٗص. 
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 وحصر العلماء الاشتقاق في أربعة أنواع وىي:
، وىو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معتٌ ومادة الصغير أو الأصغرالاشتقاق  .1
لأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلاف أصلية وىيئة تركيب لذا، ليدل بالثانية على معتٌ ا
 ِ٘ٔلم، وَحِذٌر من: َحِذَر.أو ىيئة، كالعالم من: ع حروف
والاشتقاق الصغتَ ىو الأكثر تداولا في الكتب والدصنفات الصرفية، وفيو لصد 
(الدصدر) ولرموعة من الدشتقات التي تتشعب منو بزيادات منها تكرار أحد حروف 
أو بزيادة حرف من لرموعة (سألتمونيها) فيكون لدينا:  -الثلاثي غالبا -الأصل
الدضارع، الأمر)، واسم الفاعل، والاسم الدفعول، والصفة الدشبة واسما الفعل (الداضي، 
الزمان والدكان، واسم الآلة، واسم التفضيل، ولكل أحكام وطرائق في الصنع إلا أن 
القاعدة الرئيسية ىي ثبات الأصل (حروف الدصدر) والحفاظ على ترتيبها رغم تداخل 
انظر، ناظرة، نظّار/ منظور/نظتَ،  -ينظر -حروف الزيادة بتُ الأصل (نظر: نظر
في  مشتًكو  على معانى لستلفة  -الصيغ-مع العناصرمنظر/منظار) وفي ىذا الضرب تج
 ٙٔ.الأصول
                                                          
 .ٜٛ٘ص.  الدرجع السابق،الدكتور ىادي نهر،   ٘ٔ
 .ٖٖٕص. الدرجع السابق، الدكتور فايز الداية،   ٙٔ
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بأنو أخذ كلمة من كلمة مع تناسبهما في الدعتٌ ، وقد عرّفو العلماء الاشتقاق الكبير .2
ويئس، والحلم واتفاقهما في الحروف الأصلية دون ترتيبها، مثل: حمد ومدح، وأيس 
  والحمل، ودىد وىدد.
 
، وىو عقد تقاليب الكلمة على معتٌ واحد، كما ذىب إليو ابن الاشتقاق الأكبر .3
ن تقاليبها الستة على معتٌ الخفة والسرعة، لضو القول وقال إ في مادة (ق و ل)  جتٍ
منها  والولق والوقل واللوق واللقو، وكما ذكر صاحب المحرر في مادة الكلمة أّن خمسة
موضوعة لدعتٌ الشدة والقوة وىي: الكلم والكمل والدكل والدلك والسادس مهمل وىو 
 اللمك.
 
وىو أيضا: أخذ لفظة من أخرى مع تناسبهما في الدعتٌ واتحادلعا في أغلب 
ي من الحروف من لسرج أو لسرجتُ متقاربتُ مثل: نعق ق ِّب ـَت ـَم ُـالحروف، مع كون ال
 ٚٔلم، ويطلق على ىذا النوع أحيانا الإبدال اللغوي.ونـهق، وىتن وىتل، وثلب وث
 
                                                          
 .ٕٓٔىـ)، ص. ٖٛٛٔ، (الطبعة الثالثة؛ بتَوت:  دار العلم للملايتُ، في فقو اللغة دراسةصبحي الصالح،   ٚٔ
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أكثر مع تناسب الدأخوذ والدأخوذ أخذ الكلمة من كلمتتُ ف، وىو ارب الاشتقاق الك   .4
منو في اللفظ والدعتٌ مثل: عبشمي وعبدري في عبد الشمس وعبد الدار، وبسمل 
 ٛٔبالنحت.وسبحل قال بسم الله وسبحان الله، وكثتَ من العلماء يسّميو 
الذي  ويقتصر الباحث بحثو في إطار الاشتقاق الصغتَ أو الأصغر للفظ "الإسلام"
 آن الكرنً.ولؼصو في سورة البقرة من القر  ىو مشتاق من كلمة "َسِلَم"،
                                                          
 نفس الدرجع، نفس الدكان.  ٛٔ
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 لثالباب الثا  
 نظرة عام عن سورة البقرة
 تسميتها وسببالفصل الأول: تعريف سورة البقرة 
سورة البقرة أطول سورة في القران الكريم، فقد استغرقت جزئين و نصف جزء وعدد         
 أية وعدد  246اجزاء القران كلو ثلاثون جزءا, وىي اول سورة نزلت بالددينة وعدد أياتها 
 6كلمة.   6662
ىذه السورة جميعها مدنية بالإجماع ولا خلاف بإستثناء قولو تعالى "واتقوا يوما         
   6.زلت يوم النحر في حجة الوداع بديناءفإن ىذه الأية أخر ما ن ترجعون فيو إلى الله"
احياء لذكر تلك  ىذه السورة الكريمة سورة البقرةقال محمد علي الصابوني: سمعت         
من بني إسرائيل ولم  في زمن موسى الكليم حيث قتل شخص لدعجزة الباىرة, التي ظهرتا
 أوحى الله تعالى إليو بأمرىم بذبحيعرفوا قاتلو, فعرضوا الأمر على موسى لعلو يعرف القاتل. ف
بقرة وأن يضربوا الديت بجزء منها فيحي بإذن الله ويخبرىم عن القاتل وتكون برىانا على قدرة 
                                                          
دون مكان: الذيئة الدصرية ، (الطبعة الثالثة؛ الجزء الأول ،سورة ومقاصدىا في القران الكريم أىداف كل و،نعبد الله محمد شحا  6
 66ص.م)،  5246، العامة للكتاب
 63ص.، )م 1456، دار الفرقان بيروت:(الطبعة الأولى؛ ، تفسير سورة البقرة، أمير عبد العزيز  6
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 73-32ظ ىذه القصة في أية . نستطيع أن نلاح3جل وعلا في احياء الخلق بعد الدوتالله 
 من سورة البقرة.  
   بسورة الفاتحة وسورة آل عمرانمناسبة سورة البقرة الفصل الثاني: 
بين سورة الفابرة و سورة البقرة وسورة ال عمران أراد أن  علاقةقبل أن يعرض الباحث        
 يقدم تعريف الدناسبة.
         7الدناسبة في اللغة: الدقاربة, يقال فلان يناسب فلانا أي يقرب منو.       
ية الواحدة و رتباط بين الجملة و الجملة في الأالاالبحث وجو  في ىذا والدراد بالدناسبة    
 1تعددة أو بين السورة و السورة.الأيات الدبين 
التأويل و التفسير أو دقة الفهم.  يات تساعد في برسينإن معرفة الدناسبة بين الآ
وقال الزركشي:"وفائدتو جعل أجزاء الكلام بعضها أخذ بأعناق بعض, فيقوي بذلك 
 2الارتباط, ويصير حالو حال البناء المحكم الدتلائم الأجزاء".
                                                          
 .33ص.، )م 6456، دار القران الكريم بيروت:د.ط؛ (، المجلد الأول، صفوة التفاسيرمحمد علي الصابون،   3
 .35ص.، )م 1556، (د.ط؛ رياض، منشورات العصر الحديث، مباحث في علوم القران، القطان مناع  7
 .45نفس الدرجع، ص.   1
 .45نفس الدرجع، ص.  2
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الدناسبة بين سورة و سوربٌ: الفابرة و آل عمران فيجد الباحث نوعين بعد ملاحظة       
منها: الدناسبة بين أؤاخر سورة الفابرة و أوائل سورة البقرة وبين سورة البقرة و سورة أل 
 عمران كما يأتى:
 سورة الفابرة و أوائل سورة البقرة. . الدناسبة بين آخر6
في سورة  سورة الفابرة و بين بداية الأية الأولى الفقرانتبو الباحث حلو بين آخر       
في سورة الفابرة بقول الله تعالى معلما لنا:" اىدنا الصراط  الأخيرةالفقر أ البقرة. تبد
) ذلك الكتاب لا ريب فيو ىدى 6الدستقيم" وتبدأ سورة البقرة بقول الله تعالى:"الم(
قين) فبعد أن علمنا الله تعالى أن للمتقين". لاحظ الصلة بين (إىدنا) و بين (ىدى للمت
 3نطلب الذداية منو إلى الصراط الدستقيم عرفنا أن ىذا القرآن ىو لزل الذدى.
 وىكذا نجد الصلة على أقواىا بين خاتمة الفابرة و بداية سورة البقرة.  
 . مناسبتها لسورة الفابرة وسورة آل عمران6
 أ. بين سورة الفابرة و سورة البقرة.    
 إليها في دين  والإلتجاء  بالربوبية  الاقرار الفابرة  قال بعض الأئمة : تضمنت سورة        
                                                          
 .61 ص.، )م5456ه /5136المجلدالأول، (الطبعة الرابعة؛ دون مكان: دار السلام،الأساس في التفسير، سعيد حوى،   3
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الإسلام, والصيانة عن دين اليهود و النصارى وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وال  
 4عمران مكملة لدقصودىا.
 ب. الدناسبةبين سورة البقرة وسورة آل عمران.   
رضا في كتابو :تفسير القران الكريم" يقدم الدناسبة أو الإتصال بين قال الأستاذ رشيد       
  5سورة البقرة و آل عمران و يقوم بالخلاصة فيما يأبٌ:
 ا)  أن كلا منهما بدئ بذكر الكتاب و شأن الناس في الإىتداء بو   
 )  أن كلا منهما قد حاج أىل الكتاب ولكن الأول أفاضت في لزاجة اليهود واختصرت6  
 في لزاجة النصارى و الثانية بالعكس.
)  ما في سورة البقرة من التذكير بخلق ادم وفي آل عمران من التذكير بخلق عيسى و 3  
 التشبيو الثاني بالأول في كون جاء بديعا على غير سنة سابقة في الخلق.
 منهما أحكاما مشتركة  كأحكام القتال. )  أن لكل7  
                                                          
 .32ص.، )م2456، دار الدكتبة العلمية بيروت:؛ (الطبعة الأولى، تناسق الدرد في تناسب السور، السيوطى  4
 .316ص.، دون سنة)دار الفكر،  بيروت:، (الطبعة الثانية، الجزء الثالث، تفسير القران الحكيم، رشيد الرضا  5 
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فدعاء في الأول يناسب بدء ولزاربى أىلها وفي اآل عمران          )  الدعاء في أخر كل منهما،1  
يناسب ما بعد ذلك لأن لذا تضمن الكلام في قبول الدعوة و طلب الجزء عليو في            
 الأخرة.  
ذلك أنو تبدأ  سورة البقرة كأنهما متممة لذا. )  أخير الثانية (آل عمران) يناسب بدء2  
 16ون ).حالإثبات الفلاح للمتقين وتـختم بقولو تعالى ( واتقوا الله لعلكم تفل
 
 مضمون سورة البقرة وفضائلهاالفصل الثالث: 
 ونـهامضم . أ
ىذه السورة برتوي على كثير من مسائل العقائد والعبادات والدعاملات والأخلاق  
أحكام الشريعة. وبرتوي أيضا دعوة الإسلام ق، والعدة وغيرىا من وفي أمور الزواج، والطلا
القرآن. وكونو  عز وجل بدأ سورة البقرة بتأمين أصلية وأحكامو وقواعده، كما عرفنا أن الله
 حقا لا لرال فيو لشك واضطراب، وجعل الناس بذاه ىداية ثلاثة أقسام، ىي:
                                                          
 .42، ص. الدرجع السابقالسيوطي،   16
 24
 
 مون أركانويقيوىم قسمان: الذين يؤمنون بالغيب بدجرد سلامة الفطرة  ونالدؤمن .6
بدا أنزل  إيمانـهم ة، والذين يؤمنون بو بتزكيةوالاجتماعي ة، والداليةوالروحي ةالدين البدني
 .قبلو كتب الرسلمن  
 الكافرون والراسخون في الكفر وطاعة الذوى الذين فقدوا الاستعداد للإيمان والذدى. .6
 ما يخفون ويقولون ما لا يفعلون. لا يظهرونالدنافقون الذين  .3
على النبي صلى الله  لأحكام الشرعية العلمية منها أنزلتالسورة الكريمة تتضمن اىذه 
عليو وسلم عند استعداد الأمة لـها بالنسبة إلى العبادات، وعند الحاجة إليها في العمل 
 بالنسبة إلى الدعاملات، ونلخصها فيما يلي:
 إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. -
 أو مستلزما للكفر.برريم السحر وكونو فتنة وكفرا  -
 أحكام القصاص في القتلى وىو الدساواة فيها وحكمتو. -
 الوصية للوالدين والأقربين. -
 أحكام الصيام مفصلة وقد برزلت في السنة الثانية للهجرة. -
 برريم أكل أموال الناس بالباطل. -
 35
 
 جعل الأشهر الذلالية من الدعتمد عليها في الدواقيت. -
 أحكام القتال. -
 الدال في سبيل الله لأن وسيلة للوقاية من التهلكة.الأمر بإنفاق  -
 66أحكام الحج والعمرة. -
 
 فضائلها  . ب
قام الباحث  إذا بحثنا في فضائل سورة البقرة فوجدنا كثيرا منها في الأحاديث النبوية،
 :بذكر بعضها كما يلي
أخرج الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله علـيو وسلم قال:  .6
البقرة سنام القران. نزل على ما كل أية منها ثمانون ملكا واستخرجت  سورة
"الله لا إلو إلا ىو الحي القيوم" من حيث العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة 
البقرة, وليس قلب القران لا يقرأىا رجل يريد الله والدار الأخرة إلا غفرلو 
 66واقرءوىا على موتاكم.
                                                          
 .67ص. الدرجع  السابق، أمير عبد العزيز،   66
بة النور العلمية، دون مكت بيروت:د.ط؛ (، الجزء الأولآن العظيم، تفسير القر ، الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 66
 .63ص.سنة)، 
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علـيو وسلم: لا بذعلوا بيوتكم مقاب, إن الشيطان ينفر قال رسول الله صلى الله  .6
 36من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة (رواه مسلم والترميذي عن أبي ىريرة).
أخرجو الطبراني و أبو حابً و ابن حبان في صحيحو, و إبن مردوية عن سهل   .3
إن بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عـليو وسلم: "أن لكل شيء سناما و 
 76سنام القران البقرة, وإن من قرأىا في بيتو ليلة لم يدخلو الشيطان ثلاثة أيام".
                                                          
، )م6556الفكر,دار  لبنان:-بيروت(الطبعة أولى؛  الجزء الأول ،نير في العقيدة والشريعة والدنهجالتفسير الد، وىبة الزحيلى 36
 .63ص.
 .51ص.الدرجع السابق،  ،سعيد حوى 76
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 الباب الخامس
 خاتمة
 الفصل الأول : الخلاصة
لفظ  مشتقات بما تحتوي عليه من بقرةأن أجرينا البحث عن سورة ال بعد 
بحثا موجزا، ففي هذا الصدد وصلنا إلى الخلاصة باستخراج عّدة نتائج من ذلك الإسلام 
 البحث، وهي :
والذي هو إسلاما "  -ُيسلم  -الإسلام هو صيغة مصدر من فعل " أسلم  .1
َسلاٌم وِسْلٌم وَسلامٌة ". والإسلام اصطلاحا  -َيْسَلُم  -ق من فعل " َسِلَم مشت
الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله، والذي يؤمن الدسلمون بأنه الشريعة التي  هو
 ختم الله بها الرسالات السماوية.
وهي  .توجد في تسع آياتو لفظ الإسلام أن في سورة البقرة ستة مشتقات ل .2
 وَسلََّم، وُمَسلََّم.  ِسْلٌم، وَأْسَلَم، وَأْسِلْم، وُمْسِلٌم،
يبية الدلالة الدعجمية والدلالة التركالتي يفيدها مشتقات لفظ الإسلام هي الدعاني  .3
 (النحوية والصرفية) والدلالة السياقية.
 
 44
 الفصل الثاني : الإقتراحات
، دلاليةالدراسة القرآنية والحت لدينا في البحوث السابقة أهمية ضتاقد 
 فبالإضافة إلى ذلك نقدم عدة توصيات وإرشادات سوف نستفيد منها كما يأتي :
إّن القرآن الكريم يحتوي على مضامين و محتويات و أسرار يمكن تحليلها و  
ق الدسلمون إلى إتقان علوم باع العلوم والدعارف، لذلك فليتسابيانها بأي أنو 
 .أهمها هو علم الدلالةاللغة العربية ومن 
أن يرجع إلى المجال الدلالي أيضا  يريد أن يقوم بتفسير القرآن نممنرجو  
 بجانب مجال علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة.  
مادة علم  حفظت أن يبذلوا جهودهم في نرجو من الددرسين و الددرسا 
 و تطويرها. صرفال
علاء الدين بمكاسر عامة و نرجو من طلبة الجامعة الإسلامية الحكومية  
طلبة قسم اللغة العربية و أدآبها خاصة أن يهتّموا بالعلوم الدتعلقة بالدراسة 
 من الدراجع الدهمة. و يجعلواها كمرجع صرفيةالقرآنية و ال
نرجو من رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية علاء الدين بمكاسر أن يزيد  
ن نكتب الرسالة الدتعلقة بمادة لنا أفي الدكتبة لكي يسهل  صرفيةالكتب ال
 .علم الدلالة
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 الباب الرابع
 في سورة البقرة مشتقات لفظ الإسلام
 اشتقاق لفظ الإسلامالفصل الأول: 
رة فمن الأحسن أن في سورة البقا البحث في مشتقات لفظ الإسلام لكي يتسنى لن
 ، من أي فعٍل يشتق وما ىو اشتقاقو الكامل.الإسلام كلمةنعلم أصل  
ق من فعل إسلاما " وىو مشت -ُيسلم  -الإسلام ىو صيغة مصدر من فعل " أسلم 
سحاق الزجاجي: وقال ابن إ نجا من حظٍر. " بمعنى َسلامة ٌو لاٌم وِسْلٌم س َ -َيْسَلُم  -" َسِلَم 
إن السلام في اللغة إلى أربعة أضراب، السلام: اسم من أسماء الله، والسلام: السلامة بمنزلة 
 ٔعليكم)، والسلام ضرب من الشجر.اللذاذ واللذاذة، والسلام: التسليم من قولذم (السلام 
ينقسم الاشتقاق إلى أربعة أنواع وىي: الاشتقاق  في علم الدلالة وكما ذكر سابقا أن
ىذا الصغنً أو الأصغر، والاشتقاق الكبنً، والاشتقاق الأكبر، والاشتقاق الُكّبار. ويختص 
                                                          
1
هـ/ 1401، (الطبعة الثانٌة؛ بٌروت: مؤسسة لرسالة، جمٌع الحقوق المحفوظة، أسماء اللهاشتقاق ابن اسحاق الزجاجً،   
 .213م)، ص.  1981
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قاق "َسِلَم" من . لذلك سيعرض الباحث اشتوع الاشتقاق الصغنً أو الأصغر فقطنالبحث ب
 ناحية اشتقاقو الصغنً فيما يلي:
وِمسلم ومصدره  وَمسلم و وَأْسَلم وسليم وىو سالم ومسلوم:  اْسلم -يسَلم  -َسِلَم  
 وِسْلٌم. وَسْلم سلام وسلامة
 سلِّْم : وىو ُمسلِّم وُمسلَّم وُمسلٌَّم ومصدره تسليم وَتْسِلمة. -ُيسلِّم  -سّلم  
 َسالمْ : وىو ُمسالم وُمسالَـم وُمسالـٌَم ومصدره ُمساَلَمة وِسلام. -ُيسالم ُ -َسالَـم  
 َأْسِلْم : وىو ُمْسِلٌم وُمْسَلم وُمْسَلٌم ومصدره إْسلام. -ُيْسِلم  -أْسَلم  
 تسالمَْ : وىو ُمتسالم وُمتساَلم وُمتسالَـٌم ومصدره َتَسالُـم. -يتسالم ُ -تسالم  
 ْم : وىو ُمَتَسلِّم وُمَتسلَّم وُمَتَسلَّم ومصدره َتَسلُّم.َتَسلَّ  -يَتسلَُّم  -َتَسلَّم  
 اْسَتِلْم : وىو ُمْسَتِلم وُمْستَلم وُمْستَـَلم ومصدره اْسِتلام. -َيْسَتِلُم  -اْستَـَلَم  
اْسَتْسِلْم : وىو ُمْسَتْسِلم وُمسَتْسَلم وُمْسَتْسَلٌم ومصدره  -َيْسَتْسِلُم  -اْسَتْسَلَم  
 ٕاْسِتْسلام.
 
                                                          
3
، (د.ط؛ كوارون جومبانغ: مكتبة الشٌخ سالم بن سعد نبهان، الأمثلة التصرٌفٌةانظر: الشٌخ محمد معصوم بن علً،   
 .93-01د.س)، ص. 
 02
 
 في سورة البقرة لفصل الثاني : مشتقات الإسلامأ
في سورة البقرة من القرآن  بعد أن قام الباحث بملاحظة مشتقات لفظ الإسلام 
دول ما يلي في الج ات لفظ الإسلام وىيالكريم، فوجد فيها تسع آيات تتضمن مشتق
 :الآتـي
 جدول يوضح وجود مشتقات لفظ الإسلام في سورة البقرة
رقم  الرقم
 الأية
 الصيغة المشتقات نص الأية
                    ٔٚ .ٔ
      
                 
 .              
 
الدفعول من  اسم ُمَسلََّمة
 -فعل: سلَّم 
 َسلِّم. -ُيَسّلم ُ
        ٕٔٔ .ٕ
             
 .        
 
الفعل الداض:  أْسَلم َ
 -ُيْسِلُم  -أسلم
 َأْسِلْم.
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ٖ. ٕٔٛ      
      
              
     . 
 
 و نٌَمِلسُم
ةَمِلسُم 
 نم لعافلا مسا
 َمَلْسأ :لعف- 
 ُمِلْسُي- .ْمِلْسَأ 
ٗ. ٖٔٔ         
       . 
 
 و ُتْمَلْسأ
 ْمِلْسَأ 
 يضالدا لعفلا
 نم ،رملأا لعف
 َمَلْسأ :لعف- 
 ُمِلْسُي- .ْمِلْسَأ 
٘. ٖٕٔ               
              
   .   
 
نومِلْسُم  نم لعافلا مسا
 َمَلْسأ :لعف- 
 ُمِلْسُي- .ْمِلْسَأ 
ٙ. ٖٖٔ              
                
               
               
     .  
 
نومِلْسُم  نم لعافلا مسا
 َمَلْسأ :لعف- 
 ُمِلْسُي- .ْمِلْسَأ 
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ٚ. ٖٔٙ                    
              
                 
              
             
 . 
 
نومِلْسُم  نم لعافلا مسا
 َمَلْسأ :لعف- 
 ُمِلْسُي- .ْمِلْسَأ 
ٛ. ٕٓٛ                 
     
             .   
 
مْلِسلا  :لعف نم ردصم
 َمِلَس-  ُمَلْسَي- 
.ْمِلْسا 
ٜ. ٕٖٖ ...            
                  
                  
       
                   
  . 
 
مُتْمَّلَس  نم ضالدا لعفلا
 مَّلس :لعف- 
 ُمّلَسُي-  .ْمِّلَس 
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 المعاني التي تفيدها مشتقات لفظ الإسلام في سورة البقرة
لدلالة التي يُعرف بـها معنى كلمٍة، وىي الدلالة من الدعروف أن ىناك ثلاثة أنواع ل
واعتمادا على ىذه أنواع يبية (النحوية والصرفية)، والدلالة السياقية. كالدعجمية، والدلالة الت 
 الدلالة الثلاثة  فالدعاني التي تفيدىا مشتقات لفظ الإسلام في سورة البقرة ىي ما يلي:
                          ﴿قولو تعالى:  )ٔ
                 
 .ٔٚالأية:  ﴾      
لنظر ويبدو با .ىو "ُمَسلَّمة"ق لفظ الإسلام ة حتتوي على مشتىذه الأية الكريم
بديهّية لا تقبل الجدل، قضية ُمسلَّم إلى دلالتو الدعجمية أنو بمعنى الدقبول أو لا نزاع فيو، 
: الدلالة لنظر إلى دلالتو التكيبية، أولاوبا ٖبرىان عليها "أمور ُمسلَّمة".بها بدون 
: الدلالة الصرفية صفتها ُمسلَّمة أو مقبولة، ثانيا"بقرة" أي أن البقرة نعت لـــ النحوية أنو 
، وتدّل على -سلَّم-من فعل  فأنو صيغة اسم مفعول بزيادة التاء الدربوطة للتأنيث
كان في بني إسرائيل شيخ موسر فقتلو بنو وبالنظر إلى دلالتو السياقية أنو  الشيء الدسلَّم. 
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أخيو لنًثو، وطرحوه على باب مدينة ثم جاءوا يطالبون بديتو، فأمرىم الله أن يذبحوا بقرة 
ليشرح لذم موسى عن تصور آئل سأل بني إسر ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبرىم بقاتلو. و 
يقول إنها بقرة لا ذلول تثنً الأرض  ولا تسقي الحرث، ، فقال أن لله قرة حينماالب
بني إسرآئل مسلمة لا شية فيها. ومسلمة ىنا بمعنى "خالية من العيوب". أي لابد ل
 يذبحوا بقرًة تخلو من العيوب ليكون ما يذبحون مقبولا عند الله.ل
فمن ىذا البيان نستطيع أن نلخص أن الدلالة الدقصودة لكلمة "مسلمة" في 
   ذه الأية ىي الدلالة السياقية.ى
 
            ﴿قولو تعالى:  )ٕ
 .ٕٔٔ الأية: ﴾           
ىذه الأية الكريم حتتوي على مشتاق لفظ الإسلام وىو " َأْسْلَم". ويبدو بالنظر 
خضع، و  ٗ؛أسلم الشيَء إليو: دفعو إليو أو أعطاه لوإلى دلالتو الدعجمية أنو بمعنى أعطا، 
. وأسلم الرجل: دخل في دين ، أسلم إلى الله: خضع لو وتبعو وىو الاستسلاموانقاد
دلالتو التكيبية، فالأول: النحوية أنو الفعل الداضي وفاعلو مستت وبالنظر إلى  ٘الإسلام.
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ىي نعت من "َمن". والثاني:  -أسلم وجهو لله-تقديره ىو يعود إلى "من" وجملة 
الصرفية أن الفعل الثلاث الدزيد بحرف وىو الألف في أولو للتعدية. وبالنظر إلى دلالتو 
ليس كما ىو في نص الآية: أي أعطى لله" معنى الأية "من أسلم وجهو السياقية أنو 
لأن نزلت ىذه الأية تتعلق باليهود الذين حصروا دخول الجنة على من كان  وجهو لله
يهوديا أو نصريا. لذلك قام الله تعالى بتأكيد في ىذه الأية  أن الذي يدخل الجنة ىو 
لذا معنى "أسلم . اللهخضع وتواضع الله أو أخلص عبادة  من يعنىمن أسلم وجهو لله 
 وجهو لله" في ىذه الأية ىو الدلالة السياقية.
 
            ﴿قولو تعالى:  )ٖ
 .ٕٛٔ الأية: ﴾                    
الأية الكريمة حتتوي على مشتاقي لفظ الإسلام وهما "ُمسلَمنٌ" و"ُمسِلمة". ىذه 
ويبدو بالنظر إلى دلالتو الدعجمية أنو من يدخل الإسلام وصّدق بالرسالة وأظهر 
وبالنظر إلى دلالتو التكيبية، فالأول: النحوية أن "مسلمنٌ"  ٙالخضوع والقبول لذا.
عنٌ لله، و"مسلمة" نعت من "أمة" بمعنى أمة مفعول بو بمعنى مطيعنٌ مخلصنٌ خاض
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. -َأْسَلم-مطيعة مخلصة خاضعة لله. والثاني: الصرفية أنهما اسم الفاعل من فعل 
 ومشتاق لفظ الإسلام في ىذه الأية لا تستعمل الدلالة السياقية.
 
 ﴾              ﴿قولو تعالى:  )ٗ
 .ٖٔٔ الأية:
قي لفظ الإسلام وهما "َأْسِلْم" و"أْسَلْمُت". ىذه الأية الكريمة حتتوي على مشت
ويبدو بالنظر إلى دلالة الدعجمية كما ىو مذكور مسبوق أنو أعطى وخضع ودخل في 
إبراىيم دين الإسلام. وبالنظر إلى دلالتو التكبية، فالأول: النحويو أنو الأمر ليستسلم 
لله، ويأّكد  أنو قد استسلم لله. والثاني: الصرفية أنو فعل الأمر والفعل الداضي؛ بمعنى 
 استقم على طاعة الله فاستقم أو فّوض. وىذه الأية لا تتضمن الدلالة السياقية.
                      ﴿قولو تعالى:  )٘
 .ٕٖٔ الأية: ﴾       
حتتوي على مشتاق لفظ الإسلام وىو "مسلمون". وبالنظر إلى  ةىذه الأية الكريم
دلالتو الدعجمية كما ىو مذكر أنو من يدخل في الإسلام ويستسلم. وبالنظر إلى دلالتو 
التكبية فالأول: النحوية أنو بدل لضمنً "أنتم" في محل نصب الحال، والثاني: الصرفية 
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 لعف نم لعافلا مسا ةغيص ونأ-ملسأ-ا هذىو . هذىو .ةيقايسلا ةللادلا نمضتت لا ةيلأ
.تولدا مهئييج تيح ملاسلإا ىلع بوقعيو ميىاربإ ءانبأ اومواد نأ نيعت ةيلأا 
 
ٙ)  :لىاعت ولوق﴿                            
                                       
    ﴾ :ةيلأا ٖٖٔ. 
 ."نوملسم" وىو ملاسلإا ظفل قاتشم ىلع يوتحت ةيمركلا ةيلأا ةيلأا هذى
 ،ةيبيكتلا وتللاد لىإ رظنلباو .اقباس ركذ امك ةيمجعلدا وتللادو برخ ونأ ةيوحنلا :لولأاف
 لعف نم لعاف مسا ةغيص ونأ ةيفرصلا :نياثلاو ،"ننح" نم-ملسأ- ظفل قاتشمو .
.ةيسايقلا ةللادلا لمعتسي لا ةيلأا هذى في ملاسلإا  ننح نيعي "نوملسم ول ننح" و
 .ةيمجعلدا ةللادلا وى داقنلااو ،وعرشو دحاولا وللإا ذى رملأ نوداقنم 
 
ٚ)  :لىاعت ولوق﴿                          
                                    
          ﴾ :ةيلأا ٖٔٗ. 
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ىذه الأية الكريمة حتتوي على مشتاق لفظ الإسلام وىو "مسلمون". والشرح 
عن الدلالاتو فهو كما ورد في الشرح السابق، ومشتاق لفظ الإسلام في ىذه الأية لا 
وقطعة الأية "ونحن لو مسلمون"  أي نحن نؤمن بما فيو  يستعمل الدلالة السياقية أيضا.
 من  الشرائع كان حقا في في زمانو فلا يلزم منا الدناقضة. 
          ﴿قولو تعالى:  )ٛ
 .ٕٛٓ الأية: ﴾                
ىضو الأية الكريمة حتتوي على مشتاق لفظ الإسلام وىو "ِسْلم". ويبدو بالنظر 
وىو الـُمسالِـم، يقال: َقوْمٌم ِسْلٌم، أي السلام، أمان، إلى دلالتو الدعجمية أنو الصلح، 
سالدني وأحارب ُمسالِـٌم، ويقال أنا ِسْلٌم لدن سالَـَمني وحْرٌب لدن حاربني، أي أسالم من 
و ىو أيضا وبالنظر إلى دلالتو التكيبية، فالأول: النحوية أنو مفعول بو ٚمن حاربني.
. ومشتاق في ىذه الأية لا -َسِلم-بحرف الجر. والثاني: الصرفية أنو يشتق من فعل 
 تستعمل الدلالة السياقية.
وأصحابو، نزلت ىذه الأية في مؤمني أىل الكتاب، عبد الله بن سلام النضنًي 
وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرىون لحوم الإبل وألبانـها بعدما أسلموا. وقالوا يا 
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رسول الله إن التورة كتاب الله فدعنا فَـْلنَـُقم بـها  فس صلاتنا بالليل. فنزلت ىذه الأية، 
  ٛأي ادخلو في الإسلام إلى منتهى شرائعو كاّفنٌ عن المجاوزة إلى غنًه.
                      ... ﴿قولو تعالى:  )ٜ
              
 .ٖٖٕ الأية: ﴾                             
ىذه الأية الكريمة حتتوي على مشتاق لفظ الإسلام وىو "سّلمتم". ويبدو بالنظر 
إلى دلالتو الدعجمية أنو دفع إليو، انقاد، وَرِضَي بالحكم. َسّلم الـُمصلِّي: خرج من 
وبالنظر إلى دلالتو التكيبية، فالأول:  ٜالصلاة بقولو "السلام عليكم" أو حيّا بالسلام.
النجوية أنو الفعل الداضي وفاعلو ضمنً الدتصل "أنتم" وجملة من الفعل والفاعل في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها. والثاني: الصرفية أنو الفعل الثلاثي المجيد بحرف وىو اللام في 
 ة لا يعني بو الدلالة السياقية.عنٌ الفعل، ويقصد بو للتعدية. وىذا الدشتاق في ىذه الأي
ىذه الأية تعني أن ليس جناح على الالدسلمنٌ أن يدفعوا بالدال من رّضع 
 أولادىم من الأمهات.
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